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                            一、专注本体，导夫先路  
  1913 年王国维撰写的《宋元戏曲史》在上海商务印书馆主办的大型期刊《东方杂志》上开始连
载，1917 年吴梅应北京大学校长蔡元培之聘到北京在北京大学教授戏曲，都可以说是影响 20 世纪
中国戏剧学学术史的 重要的事件之一。自此之后，国人对我民族戏剧的研究大约可分为三类：一
曰历史性研究；二曰批评式研究；三曰艺术本体研究。历史性研究自当导源于王国维，王国维《宋

















































了旧谱中许多不必要的格式和犯调，全书仅收曲调 1191 种（其中北曲 322 种，南曲 869 种），便利
实用。从创作的角度看，《南北词简谱》为填词者提供了理想范式；从研究来说，它又为校订曲
本、审订曲律提供了可靠的依据。从曲谱的发展历史看，《南北词简谱》的成就是极其突出的，堪





































  近世对于戏曲一门学问, 有研究者推王静安先生与吴梅先生两人。静安先生在历史考证方
面, 开戏曲史研究之先路；但在戏曲本身之研究, 还当推瞿安先生独步。[1](P1)   
  二十世纪中国戏剧研究“戏曲本身”研究的一脉未至于中绝，我们自当感戴其导路者吴瞿安先
生。  



























































































  吴梅先生自 1917 年起，先后在南、北各大学任教，垂二十年。吴梅先生教授词曲，有两点让后
来人难以忘怀：一曰倾怀指授，二曰倜傥风流。著名戏曲史家、南戏专家钱南扬先生是吴梅早期收
纳的弟子之一，钱先生在晚年撰写的《自传》中曾叙述到自己年轻时拜师学艺的一段旧事：  
  刘子庚先生见我有志于戏曲, 特修书给吴瞿安先生, 请他把我列为诸门墙。自从我离开刘先
生之后, 久无消息。后来我转托友人请吴先生写一对联, 寄来展望, 见称我仁弟, 方知蒙先生








要我到他家里去住, 见我不允, 他又亲自来旅店, 一定要我搬去。盛情难却, 我只得从命了。
此后每到苏州, 即老实不客气地住在吴先生家。我的《宋元南戏百一录》就是在吴先生家看书收集
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  Mr. Wu Qu-an  and  the studies of  Chinese Drama in the 20th Century 
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  Abstract:  Mr. Wu Qu-an(吴瞿
安)  is undoubtedly one of the most remarkable  
 masters  in the studies of Chinese Drama in the 20th Century.  
In the view of the research history , Mr. Wu proves to be of particular 
meanings in three aspects: his whole life devotion to the xiqu（戏曲）
study of its own  which  guiding the later research, inheriting the  
traditional standpoint of study  and thinking mode which still enlightening 








 who become his successors and preachers of the studies of Chinese drama. 
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